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名前 使用言語 データベース ライセンス 最終更新日
Zocalo Prediction Markets Java JavaScript HSQLDB MIT Licence 2010 年１月５日
Idea Futres Prediction
Market
Perl Gdbm Reciprocal Public License 2005 年８月 26 日










Apache License V2.0 2009 年４月２日









Hibbert は，1992∼93年に，予測市場の先駆である Foresight Exchangeプロジェクト［8］



















































































































































16）HyperText Markup Language の略．Webページを記述するための言語の一つ．
17）JavaServer Pages の略．HTML内に Java言語で書かれた処理を埋め込み，動的に HTMLを生成する
仕組みの一つ．





















































































































どのような OSであっても動作する．しかし，前述の通り，特に推奨される Java のバージョン
などについては明記されていない．よって，Zocalo_jp の開発環境と同様に，Sun Microsy-










31）Java Runtime Environment の略．Java言語で開発されたソフトウェアを実行するために必要なソフト
ウェアあるいは実行環境のこと．






































































































































［５］Berg, J. E., Forsythe R., Nelson F. D., and Rietz,
T. A. (2008) “Results from a Dozen Years of
Election Futures Markets Research,” In The
Handbook of Experimental Economics Results,
edited by Plott, C and V. Smith, Elsevier Science.






［９］Free Software Founcation http://www.fsf.
org/（2010 年２月１日採録）
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［10］gettext - GNU Project - Free Software Found-
ation (FSF) http://www.gnu.org/ software/
gettext/（2010 年２月１日採録）
［11］gettext-commons - Java internationalization
(i18n) library http ://code.goog le .com/p/
gettext-commons/（2010 年２月１日採録）
［12］Hibbert , Chris (2005) “Zocalo : An Open-
Source Platform for Deplying Prediction Mar-








［16］Malone, T. W. (2004) The Future of Work :
How the New Order of Business Will Shape Your
Organization, Your Management Style, and Your
Life, Harvard Business School Press.
［17］Market Design : Book and Market Maker
http://blog.commerce.net/?p＝251（2010 年２月
１日採録）




［19］MySQL : The worlds’ s most popular open
source database http://www.mysql.com/（2010
年２月１日採録）
［20］Open Source Initiative OSI - The MIT License :
Licensing http://www.opensource.org/licenses/
mit-license.php（2010 年２月１日採録）
［21］PostgreSQL : The world’ s most advanced




［23］Ubuntu Home Page http://www.ubuntu.com/
（2010 年２月１日採録）
［24］www.centos.org. ―The Community ENTer-
prise Operationg System http://www.centos.
org/（2010 年２月１日採録）
［25］Zocalo Prediction Market Project http://zocalo.
sourceforge.net/（2010 年２月１日採録）
（2010 年３月 18 日受領）
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